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A Study of Parent-Adolescent Relationships and the Career Decision-
Making Self-Eﬃ  cacy or Indecision of High School Students
　　This study investigates how parent-adolescent relationships relate 
to the career decision-making self-eﬃ  cacy or indecision of high school 
students. A questionnaire with a parent-adolescent relationship scale, 
a career decision-making self-efficacy scale, and a career indecision 
scale was administered to 634 high school students. The parent-
adolescent relationships were divided into four types:（a）respect-
type,（b）interference-type,（c）independent-type, and（d）average-
type. Students of the respect-type have high self-efficacy and high 
motivation for a career. Students of the interference-type have low 
self-efficacy and low motivation for a career. Male students of the 
independent-type have the next highest self-eﬃ  cacy after the respect-
type. On the other hand, the independent-type relates to low self-
eﬃ  cacy for female students. The average-type is related to low self-
efficacy only for male students. Male students are less dependent 
on parents than female students. Therefore, low interference from 
parents has positive effects on self-efficacy for male students. For 
female students, communicating with parents promotes self-eﬃ  cacy.
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表１　進路決定自己効力の３下位尺度についての親との関係の高中低３群×性別の分散分析結果
尊 敬 ３ 群 親との関係の
多重比較低群 中群 高群 性別主効果 親との関係主効果 交互作用
??????１年
男子 3.06（0.64） 3.01（0.60） 3.59（0.66）
F（1/213）=4.61＊ F（2/213）=7.67＊＊ F（2/213）=1.99 高群＞低群，中群
女子 2.89（0.65） 3.03（0.79） 3.16（0.68）
２年
男子 2.89（0.74） 3.00（0.82） 3.48（0.88）
F（1/217）=7.21＊＊ F（2/217）=4.37＊ F（2/217）=1.62 高群＞低群
女子 2.71（0.88） 2.86（0.62） 2.91（0.90）
３年
男子 2.91（0.95） 3.18（0.67） 3.51（0.77）
F（1/177）=0.13 F（2/177）=5.29＊＊ F（2/177）=0.79 高群＞低群
女子 2.91（0.66） 3.29（0.70） 3.28（0.74）
??????１年
男子 3.23（0.88） 3.40（0.62） 3.83（0.75）
F（1/213）=0.85 F（2/213）=7.10＊＊ F（2/213）=0.54 高群＞低群，中群
女子 3.22（0.76） 3.37（0.71） 3.58（0.91）
２年
男子 3.28（0.92） 3.56（0.87） 3.74（0.85）
F（1/217）=0.55 F（2/217）=5.01＊＊ F（2/217）=0.17 高群＞低群
女子 3.23（0.94） 3.37（0.95） 3.71（0.71）
３年
男子 3.17（1.08） 3.44（0.81） 3.77（0.97）
F（1/177）=5.17＊ F（2/177）=4.77＊＊ F（2/177）=0.05 高群＞低群
女子 3.54（0.86） 3.76（0.90） 4.03（0.72）
????
１年
男子 37.25（7.84） 37.30（6.21） 43.83（6.90）
F（1/213）=4.15＊ F（2/213）=9.45＊＊＊ F（2/213）=1.85 高群＞低群，中群
女子 35.62（7.39） 37.37（8.44） 39.23（7.52）
２年
男子 35.84（8.57） 37.67（9.14） 42.57（10.13）
F（1/217）=5.53＊ F（2/217）=5.29＊＊ F（2/217）=0.87 高群＞低群
女子 34.10（10.17） 35.82（7.80） 37.31（8.88）
３年
男子 35.72（11.45） 38.89（7.98） 42.87（9.38）
F（1/177）=0.17 F（2/177）=5.66＊＊ F（2/177）=0.52 高群＞低群
女子 36.78（8.08） 40.87（8.13） 41.57（8.15）
会 話 ３ 群 親との関係の








男子 3.07（0.66） 3.09（0.55） 3.44（0.73）
F（1/215）=3.32 F（2/215）=4.07＊ F（2/215）=0.43 高群＞低群
女子 2.95（0.67） 2.98（0.78） 3.15（0.74）
２年
男子 2.93（0.68） 3.00（0.87） 3.64（0.88）
F（1/219）=11.50＊＊＊ F（2/219）=9.92＊＊＊ F（2/219）=1.49 高群＞低群，中群
女子 2.51（0.74） 2.87（0.66） 3.07（0.98）
３年
男子 3.00（1.06） 3.14（0.67） 3.54（0.72）
F（1/178）=0.16 F（2/178）=7.14＊＊＊ F（2/178）=0.04 高群＞低群，中群
女子 2.99（0.59） 3.05（0.62） 3.50（0.81）
??????１年
男子 3.46（0.77） 3.31（0.80） 3.67（0.77）
F（1/215）=0.96 F（2/215）=2.88† F（2/215）=0.30
女子 3.26（0.80） 3.32（0.84） 3.53（0.74）
２年
男子 3.32（0.77） 3.51（0.94） 3.91（0.85）
F（1/219）=1.11 F（2/219）=11.06＊＊＊ F（2/219）=0.29 高群＞低群，中群
女子 3.10（0.85） 3.34（0.80） 3.91（0.89）
３年
男子 3.14（1.17） 3.41（0.84） 3.95（0.80）
F（1/178）=3.48† F（2/178）=10.84＊＊＊ F（2/178）=0.34 高群＞低群，中群






男子 37.97（7.07） 37.73（6.86） 41.95（7.87）
F（1/215）=3.20 F（2/215）=4.67＊＊ F（2/215）=0.37 高群＞低群，中群
女子 36.36（6.99） 36.78（8.73） 38.93（8.20）
２年
男子 36.33（7.85） 37.56（9.88） 44.47（9.95）
F（1/219）=9.10＊＊ F（2/219）=12.02＊＊＊ F（2/219）=0.80 高群＞低群，中群
女子 31.92（8.52） 35.84（7.59） 39.33（10.17）
３年
男子 36.38（12.88） 38.45（7.98） 43.72（8.32）
F（1/178）=0.06 F（2/178）=8.84＊＊＊ F（2/178）=0.00 高群＞低群，中群
女子 36.84（7.66） 38.86（6.66） 43.88（9.04）
指 図 ３ 群 親との関係の








男子 3.29（0.62） 3.03（0.69） 3.39（0.68）
F（1/216）=4.77＊ F（2/216）=1.74 F（2/216）=1.12
女子 3.11（0.78） 2.99（0.55） 3.00（0.80）
２年
男子 3.47（0.91） 3.10（0.81） 2.97（0.86）
F（1/218）=8.84＊＊ F（2/218）=4.08＊ F（2/218）=0.21 低群＞高群
女子 3.03（0.77） 2.77（0.84） 2.72（0.77）
３年
男子 3.47（0.85） 3.19（0.72） 2.81（0.84）
F（1/177）=0.02 F（2/177）=5.09＊＊ F（2/177）=0.79 低群＞高群








男子 3.66（0.77） 3.12（0.74） 3.74（0.73）
F（1/216）=1.52 F（2/216）=3.42＊ F（2/216）=3.59＊
高群，低群＞中群
女子 3.44（0.82） 3.38（0.71） 3.32（0.84）
２年
男子 3.84（0.90） 3.39（0.94） 3.56（0.77）
F（1/218）=1.76 F（2/218）=3.44＊ F（2/218）=0.26 低群＞中群
女子 3.63（0.66） 3.34（1.04） 3.33（0.82）
３年
男子 3.79（0.99） 3.51（0.87） 2.97（1.04）
F（1/177）=6.95＊＊ F（2/177）=2.67† F（2/177）=2.83†
低群＞高群






男子 40.55（7.39） 36.63（7.40） 41.72（7.13）
F（1/216）=4.68＊ F（2/216）=2.69† F（2/216）=2.01
女子 38.26（8.21） 37.00（6.41） 36.97（8.88）
２年
男子 42.76（10.51） 38.09（9.34） 37.43（9.42）
F（1/218）=7.52＊＊ F（2/218）=4.37＊ F（2/218）=0.16 低群＞高群，中群
女子 38.14（7.69） 34.98（10.24） 34.50（8.09）
３年
男子 42.64（10.14） 39.20（8.66） 34.24（10.20）
F（1/177）=0.82 F（2/177）=4.69＊＊ F（2/177）=1.36 低群＞高群
女子 41.19（10.14） 40.04（5.84） 38.67（8.12）




尊 敬 ３ 群 親との関係の
多重比較低群 中群 高群 性別主効果 親との関係主効果 交互作用
???
１年
男子 3.03（1.05） 3.14（1.17） 2.53（1.05）
F（1/213）=0.24 F（2/213）=3.51＊ F（2/213）=0.43 中群＞高群
女子 2.87（0.98） 2.96（1.23） 2.66（0.98）
２年
男子 3.00（1.20） 3.10（1.20） 2.74（1.31）
F（1/217）=0.24 F（2/217）=3.53＊ F（2/217）=0.36 中群＞高群
女子 3.09（1.32） 3.34（1.19） 2.66（1.14）
３年
男子 2.77（1.25） 2.63（0.94） 2.61（1.18）
F（1/177）=1.32 F（2/177）=1.13 F（2/177）=0.28
女子 2.76（1.40） 2.31（1.17） 2.32（1.10）
?????１年
男子 3.07（0.80） 3.21（0.98） 2.90（1.05）
F（1/213）=3.75† F（2/213）=0.60 F（2/213）=0.51
女子 3.26（0.71） 3.33（0.91） 3.31（0.97）
２年
男子 3.28（0.97） 3.07（0.85） 2.86（1.07）
F（1/217）=3.73† F（2/217）=1.34 F（2/217）=2.53†
女子 3.11（0.92） 3.55（0.68） 3.27（0.97）
３年
男子 2.92（1.03） 2.69（0.94） 2.79（1.14）
F（1/177）=0.75 F（2/177）=0.46 F（2/177）=0.05
女子 3.03（1.07） 2.90（0.85） 2.89（0.98）
?????１年
男子 2.26（0.79） 2.17（0.85） 1.76（0.65）
F（1/213）=2.69 F（2/213）=4.08＊ F（2/213）=1.04 低群＞高群
女子 1.94（0.80） 1.96（0.66） 1.79（0.74）
２年
男子 2.09（0.77） 2.06（0.83） 1.78（0.80）
F（1/217）=1.58 F（2/217）=4.28＊ F（2/217）=0.09 中群＞高群
女子 1.92（0.78） 1.99（0.75） 1.62（0.63）
３年
男子 2.13（0.90） 1.93（0.82） 1.95（0.94）
F（1/177）=3.34† F（2/177）=0.75 F（2/177）=0.45
女子 1.83（0.63） 1.86（0.73） 1.63（0.65）
会 話 ３ 群 親との関係の





男子 3.13（1.19） 3.04（0.96） 2.62（1.17）
F（1/215）=0.22 F（2/215）=3.05＊ F（2/215）=0.46
女子 2.86（1.05） 3.05（1.08） 2.67（1.10）
２年
男子 3.25（1.15） 3.04（1.23） 2.50（1.25）
F（1/219）=0.50 F（2/219）=4.64＊ F（2/219）=0.40 低群＞高群
女子 3.37（1.32） 2.98（1.08） 2.79（1.36）
３年
男子 2.90（1.22） 2.56（0.97） 2.57（1.25）
F（1/178）=1.65 F（2/178）=3.80＊ F（2/178）=1.55 低群＞高群
女子 2.84（1.23） 2.60（0.99） 1.92（1.28）
?????１年
男子 3.08（0.98） 3.11（0.80） 3.04（1.11）
F（1/215）=3.25† F（2/215）=0.63 F（2/215）=0.22
女子 3.26（0.84） 3.46（0.81） 3.20（0.95）
２年
男子 3.33（0.74） 3.16（1.03） 2.61（1.00）
F（1/219）=5.03＊ F（2/219）=3.87＊ F（2/219）=1.70 低群＞高群
女子 3.38（0.86） 3.33（0.70） 3.23（1.12）
３年
男子 2.86（1.30） 2.79（0.80） 2.76（1.10）
F（1/178）=0.55 F（2/178）=0.43 F（2/178）=0.35
女子 2.89（0.75） 3.08（0.93） 2.78（1.08）
?????１年
男子 2.12（0.79） 2.19（0.75） 1.94（0.84）
F（1/215）=2.72 F（2/215）=5.34＊＊ F（2/215）=0.89 低群，中群＞高群
女子 2.11（0.78） 2.03（0.74） 1.60（0.57）
２年
男子 2.16（0.88） 1.99（0.76） 1.74（0.78）
F（1/219）=1.37 F（2/219）=4.11＊ F（2/219）=0.02 低群＞高群
女子 2.01（0.88） 1.87（0.67） 1.64（0.64）
３年
男子 2.04（0.93） 1.97（0.74） 2.06（1.09）
F（1/178）=2.96† F（2/178）=1.32 F（2/178）=1.27
女子 2.09（0.51） 1.73（0.71） 1.60（0.70）
指 図 ３ 群 親との関係の





男子 2.80（1.14） 3.03（1.16） 2.88（1.05）
F（1/216）=0.20 F（2/216）=0.25 F（2/216）=0.39
女子 2.91（1.14） 2.85（1.12） 2.75（1.00）
２年
男子 2.75（1.33） 2.99（1.14） 3.07（1.29）
F（1/218）=0.04 F（2/218）=2.53† F（2/218）=1.05
女子 2.67（1.05） 3.34（1.22） 2.90（1.37）
３年
男子 2.44（1.16） 2.60（1.07） 3.11（1.16）
F（1/177）=3.20† F（2/177）=1.61 F（2/177）=1.90
女子 2.60（1.31） 2.14（1.06） 2.44（1.22）
?????１年
男子 2.96（0.97） 3.15（1.03） 3.10（0.88）
F（1/216）=2.90† F（2/216）=0.65 F（2/216）=0.50
女子 3.22（1.03） 3.19（0.81） 3.43（0.75）
２年
男子 2.58（0.96） 3.16（0.90） 3.32（0.98）
F（1/218）=4.92＊ F（2/218）=4.39＊ F（2/218）=1.72 高群，中群＞低群
女子 3.20（0.91） 3.35（0.93） 3.36（0.73）
３年
男子 2.30（1.04） 2.84（0.86） 3.38（1.09）
F（1/177）=0.49 F（2/177）=6.79＊＊＊ F（2/177）=2.09 高群＞低群
女子 2.80（0.88） 2.93（1.02） 3.11（0.95）
?????１年
男子 1.82（0.68） 2.29（0.83） 2.09（0.81）
F（1/216）=2.67 F（2/216）=2.69† F（2/216）=1.04
女子 1.85（0.84） 1.97（0.62） 1.88（0.71）
２年
男子 1.55（0.74） 2.19（0.80） 2.03（0.78）
F（1/218）=0.63 F（2/218）=10.15＊＊＊ F（2/218）=1.96 高群，中群＞低群
女子 1.54（0.48） 1.85（0.80） 2.14（0.74）
３年
男子 1.67（0.77） 2.00（0.81） 2.49（0.99）
F（1/177）=4.85＊ F（2/177）=6.03＊＊ F（2/177）=2.21 高群＞低群，中群
女子 1.75（0.52） 1.64（0.69） 1.96（0.84）
†p ＜.10，＊p ＜.05，＊＊p ＜.01，＊＊＊p ＜.001　（　）内はSD
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干渉型 尊敬型 平均型 独立型 性別主効果 タイプ主効果 交互作用効果 タイプ間多重比較
??????
男子
2.85 3.57 3.02 3.35
F（1/613）=10.97＊＊ F（3/613）=18.54＊＊＊ F（3/613）=3.46＊
尊敬型＞平均型，干渉型
（0.72） （0.74） （0.68） （0.82） 独立型＞干渉型
女子
2.87 3.27 2.98 2.83
尊敬型＞独立型，干渉型




3.20 3.87 3.33 3.63
F（1/613）=0.32 F（3/613）=18.71＊＊＊ F（3/613）=4.40＊＊
尊敬型＞干渉型，平均型
（0.88） （0.82） （0.80） （0.91） 独立型＞干渉型
女子
3.31 3.89 3.58 3.09 尊敬型＞独立型，干渉型
（0.82） （0.72） （0.84） （0.93） 平均型＞独立型
性差 男子＞女子
????男子
35.25 43.72 37.13 41.04
F（1/613）=7.81＊＊ F（3/613）=21.89＊＊＊ F（3/613）=4.13＊＊
尊敬型＞干渉型，平均型
（8.29） （8.48） （7.90） （9.61） 独立型＞干渉型
女子
35.71 41.08 37.59 34.78
尊敬型＞独立型，干渉型
（7.96） （8.61） （8.31） （8.20）
性差 男子＞女子 男子＞女子

























































干渉型 尊敬型 平均型 独立型 性別主効果 タイプ主効果 交互作用効果 タイプ間多重比較
???
男子
3.18 2.49 2.91 2.74
F（1/613）＝0.60 F（3/613）=7.17＊＊＊ F（3/613）=1.05 干渉型，平均型＞尊敬型
（1.08） （1.19） （1.10） （1.23）
女子
2.89 2.49 2.88 2.96
（1.17） （1.15） （1.20） （1.25）
性差
?????男子
3.26 2.71 3.12 2.71
F（1/613）=8.33＊＊ F（3/613）=5.83＊＊ F（3/613）=1.89 干渉型＞尊敬型，独立型
（0.88） （1.04） （0.91） （1.07）
女子
3.31 3.17 3.19 3.05
（0.79） （0.97） （0.97） （0.85）
性差 女子＞男子
?????男子
2.32 1.75 2.10 1.69
F（1/613）=4.45＊ F（3/613）=15.95＊＊＊ F（3/613）=1.55
（0.84） （0.78） （0.73） （0.75） 干渉型＞独立型，尊敬型
女子
2.03 1.58 1.91 1.81 平均型＞尊敬型
（0.76） （0.58） （0.74） （0.67）
性差 男子＞女子
n：干渉型（男子102，女子90）；尊敬型（男子109，女子72）；平均型（男子89，女子73）；独立型（男子49，女子37）　＊p ＜.05，＊＊p ＜.01，＊＊＊p ＜.001
（　）内はSD
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